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Tujuan dilakukannya perancangan dan pengembangan pada skripsi ini adalah 
untuk membangun sebuah aplikasi berbasis mobile yang dapat mempermudah akses 
segala informasi yang berhubungan dengan kegiatan pada Binus International School 
Serpong. Pada awalnya informasi-informasi penting tersebut hanya dapat diakses 
melalui aplikasi berbasis web yang dikenal dengan sebutan School Information System 
(SIS) Student Desk / Parent Desk, khususnya bagi para murid serta orang tua. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode studi pustaka 
dan perancangan. Metode studi pustaka dilakukan dengan mencari di internet maupun 
referensi buku untuk pengumpulan data yang dibutuhkan. Sedangkan metode 
perancangan menggunakan metode waterfall yang terdiri dari empat langkah, yaitu 
System Initiation, System Analysis, System Design, dan System Implementation. Hasil 
dari perancangan dan pengembangan ini adalah sebuah aplikasi mobile pada platform 
BlackBerry yang dapat mempermudah akses para murid serta orang tua untuk 
mengetahui informasi dengan lebih cepat dan mudah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah 
bahwa aplikasi ini dapat membantu para murid Binus International School Serpong serta 
orang tua mereka untuk dapat merasakan kemudahan dalam mengakses informasi 
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